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[摘　要 ] 无论在重要性还是典型性上 ,美国中西部在世界区域经济中的地位都是不可小觑的。由美联储
发起的研究项目《美国中西部经济 :面向未来的历史回顾》,对中西部经济的转型和复兴进行了一番全面的审
视和总结 ,数据翔实 ,观点颇具权威性 ,有其独特的研究价值和参考价值。本文概括其内容 ,并略加评论 ,以便
于我们更准确把握美国老工业区产业结构转型和经济复兴的现状和发展趋势 ,为我国的老工业区改造提供
借鉴。
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Abstract :The importance of the U. S. Midwest in the world economy , in terms of typicality , can not be underestimated. The re2
port“Assessing the Midwest Economy : L ooking B ack f or the Future”,conducted by the Federal Reserve Bank at Chicago , pro2
vides a comprehensive review on the economic restructuring and recovery of the region. Such report is indeed a very valuable ref2
erence for us to understand the pattern and contributing factors to the rise and fall of the old industrial bases , so as to provide
some comparative studies and provide some references on how to revive their economy. This paper attempts to make some com2







大冲击 ,被形象地称为“冰雪带”( Snowbelt) 或“锈
蚀带”(Rustbelt) 。在试图振兴老工业区经济的过









委托芝加哥分行① 于 1995 年发起《美国中西部
经济 :面向未来的历史回顾》(Assessing the Mid2
west Economy :Looking Back for the Future) 研究
项目 ,集中全国相关问题的权威性专家 ,分 6 大专












② 这些报告及其汇总的网址为 :http :/ / www. frbchi. org。




规划项目阶段性成果。项目号 :教社科 (1997) 7 号。




个同步出现的过程 ,这一过程始自 20 世纪 80 年







两个值得关注的现象 :第一 ,1983 年时 ,中西部失
业率几乎超过全国 3 个百分点 ;1996 年则低于全
国 1 个百分点 ;第二 ,中西部经济在 199021991 年
经济衰退期间劳动力市场抗打击能力明显增强 ,
失业率不升反降。与此相关的现象是 ,中西部劳






制造业和农业带动的。从 1977 年到 1983 年 ,中
西部在全国制造业所占份额下降了2. 5个百分点。
1983 年以来增长了 2 个百分点 ,进入 90 年代速
度加快。汽车、钢铁等制造业重新集中到中西部。
例如 ,1996 年该地区已有 31 家汽车厂 ,而 1979
年时仅为 27 家。在这个巨变的时期内 ,有 9 家汽
车厂关门 ,但又有 13 家开张。这样 ,中西部汽车





的增长 ,而城市地区却下降了 1/ 5。同时 ,农业用
地自 1986 年以来逐渐升值 ,谷物价格也达到了历
史的最高峰。农业地区这些食品生产工业的复
兴、特别是制造业 ,促成人口增长和人口由净移出




































在 20 世纪后半期 ,中西部失去了居全国制造









脆弱的工业生产 ,同时 ,由于发展稍早 ,这个地区
技术和资本市场与国外和美国其他地区相比老
化 ,效能低下 ,因此 ,当萧条时期需求突然下降时 ,
生产只有向设在其他地区较新的工厂转移。
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汽车制造业工业地理变化 : 20 世纪 80 年代
中期以后 ,汽车装配线工厂和技术上更先进、更具
有发明性的汽车零部件和服务厂商关闭了沿海的
















能源价格的下降 :20 世纪 80 年代前半期 ,中
西部使用的所有主要燃料的运输价格都降低了。
汽油的实际价格比 70 年代后半期低 25 %。
出口 :目前出口占美国国内生产总值的比例
已高达 13 % ,而 1987 年时仅为 8 % , 1971 年为












特别重要的是精益制造业 (lean manufacturing) 技




















20 世纪 80 年代初的衰退时期一度减弱了这个地
区的财政能力 ,使州和地方政府减少了公共开支。
然而 ,中西部各州到 80 年代中期时就开始放松对
财政的控制 ,这一点促成私营部门的复兴和财政
健康运行。迨 199021991 年萧条袭来时 ,中西部
经济和财政状况并未受到严重影响。
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素各自所起的作用 ,但是 ,这些因素可以大致分为
内部和外部两大方面。目前 ,根据经验和统计数
据 ,外部因素还是易于观察的 ,然而 ,外部因素往




















的收入还未恢复到 20 世纪 80 年代前的水平。报



































品加工工业的 21 % ,随着美国食品加工业产品出
口近年来的稳步增长 ,中西部的角色更加重要。





的把握。例如 ,在 1995 年芝加哥地区出口的
1 400亿美元商品中 ,有1 190亿美元商品卖到美




















西部也很突出。从 1950 年到 1994 年 ,中西部工
·49·











































































































的 27 %用于高速公路 ,教育紧随其后 ,为 23 % ;在
中西部 ,31 %的开销用于高速公路 ,26 %用于教
育 ,远高于全国相关比例。根据有关研究 ,在一般
情况下 ,高速公路股本 1 %的增长就使商品成本
降低0. 06 %到0. 08 %。对于初级金属和汽车业这
些中西部的主导产业部门而言 ,投资高速公路的
回报更高 ,此类投资股本 1 %的增长就会使商品
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